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ABSTRACT
A fen with Sphagnum in the Montseny
Rebut: octubre 1979
The presence in the Montseny (Catalonia) of mosses of the genus Sphagnum is known
since long time ago. Since they are disjunct with respect to the Sphagnum in the Pyrenees
and they are little represented in the Montseny -only in the Santa Fe valley- their loca-
lization in this country has been considered as exceptional and so it has an important bio-
logical value.
No group of Sphagnum was found in the latter years, in spite of continuous search-
ing. The negative action of ploughing, the presence of lots of visitors, the abundance of
rubbish and polluted waters in the areas in which Sphagnum rooted seemed to imply that
they are definitely disappeared.
This note describes the finding of a new group of Sphagnum ( Sphagnum subnitens
Russ. & Warnst. (= S. plumulosum Roll) in the valley of Santa Fe (UTM: 31 T, DG 52).
This group of Sphagnum lies in a forest of beeches ( Helleboro - Fagetum ), in a fen phyto-
sociologically close to Juncion acutiflori.
We also notify the finding in the Montseny, in the hillside of the Matagalls, of another
species that is characteristic of hydromorphic environments: Pinguicula cf. vulgaris L.
A Catalunya, les molses del genere
Sphag=nun son nibs aviat localitzades als
Pirineus. Es troben gairebe sempre a les
mulleres de I'estatge subalpi dins les co-
munitats pertanyents a la classe Oxycocco-
Sphagnetea, que engloba les mulleres d'es-
fagnes de muntanya mitjana i alta de les
zones humides als territoris de clima at-
lantic i en indrets de sol acid.
Dins la seva alianca Ericion tetralicis,
als Pirineus catalans nomes hi ha des-
crites dues associacions: l'una, Ericetum
tetralicis descrita per R. Tiixen del NW
d'Alemanya, de la qual BOLOS (1957: 505)
assenyala una comunitat homOloga a l'Alta
Ribagorca: Hospital de Viella. L'altra,
Narthecio-Trichophoretum, fou descrita
del Capcir per BRAUN-BLANQUET (1948:
136) i de la qual tambe han estat recone-
gudes comunitats identiques per BOLOS
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(1957: 506) a ]'Alta Ribagorca i pcr Glii-
BER (1978: 96) a l'Arieja, Pallars Sobira
i Andorra entre altres llocs; sempre, per6,
situades per sobrc els 1.650 metres.
La raresa de l'esfagne, retrobat suara
al Montseny lluny de la scva area habi-
tual i la insolita presencia al Principat de
Catalunya d'una petita mullera amb es-
fagnes a baixa altitud, gaireb6 en contacte
amb la regi6 biogeografica mcditcrrania,
ens ha dut a fcr-ne la descripci6 i a estu-
diar-nc I'ambient.f
1. Cal dir que encara resta molt per a arribar
a un coneixement complet de la vegetacio dels
ambients hidromorfs del Montsenv . La recent tro-
balla d ' una mullcra amb Pirrguicula cf. vulgaris
que hem fet al Matagalls n'cs una prova clara.
•
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CONEIXEMENT ANTERIOR DE LA PRESENCIA
DE SPHAGNUM SP. AL MONTSENY
La prescltcia do molses dcl zcncrc Sphttg-
rlttrll al Montsem 6s coneguda d'anvs. La
primera noticia quc en trobcm publicada
ens diu quc trobaren « ... una pctita tur-
bera amb Splragrutnr i Drosera rolurulifo-
lia, que hi ha en una clariana do la Faigc-
da... a, a la cota 1.120, prop de Santa Fe.
Fcren la troballa un grup d'estudiants de
la Facultat dc Farmacia dirigits pet
Dr. P. Font i Qucr (C['IXART, St &
Rt In6, 1918: 117).
Tres ant's mts Lard, 1'anv 1921, BARNOL.A
1921: 98), troba 1'esfagne a... en cls mar-
ges regalats de la part dreta de la carre-
tcra quc porta a Campins... a que deter-
mine corn Sphagnum cvmbifoliunt var.
vulgare (Michx.) Warnts. i var. congcstunt
Flo. 1. Planol topografic de la mullera. a. Coixinets d'csfagnes; b. Llocs per on flueix l'aigua.
Topographical chart of the fen. a) Sphagnum. b) places where the water flows.
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I tc. 2. Una vista do la mullera amb esfagnes dins la fageda. L'esfagne forma un coixi arrapat a ]a
roca (Coto: J. Nuct Badia, 30-4-79).
A view of the fen with Sphagnum in the beech forest. The Sphagnum lies like a small cushion glued to the rock.
Schpr., determinacio que segons la Dra. Ca-
sas do Puig no ha pogut ser comprovada.
El 1927 P. i V. Allorge recollectaren dues
especies d'esfagnc al Montseny: Sphag-
nuut aculifolium (Ehrh.) Russ. et Wst. var.
flavo-rubellum Wst. a Santa Fe, a 1.100 m,
i Sphagnum plumulosum Ro11, a 1.250 m
a la fageda vora un torrent.
D'alcshores cnca no se'n veie mes fins
que J. Vives i O. de Bolos retrobaren uns
petits coixins d'esfagnes, vora uns rierols,
prop de Santa Fe. Malauradament la de-
gradacio del hoc pels turistes i algunes
operaciones agricoles els feren desaparei-
xer. AixO ocorregue I'any 1965 (cf. FOLCH,
1976: 157). D'aleshores enca no se n'ha
trobat mai mes i ja es temia que n'hagues
estat extingit del Montseny, donada la seva
raresa.
Ara (1978), novament, Them trobat prop
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don havia desaparegut (UTM: DG 52), so-
bretot a causa de la contaminacio de l'ai-
gua, el trepig i cl moviment de les terres.
Correspon a Sphagnum subnitens Russ.
& Warnst (=S. plutmtlosuln Ro11.), segons
determinacio clue feu la Dra. Creu Casas
de Puig.
CONDICIONS AMBIENTALS DE LA MULLERA
La mullera amb esfagnes ha estat tro-
bada, corn les citades per Font i Quer,
Barnola i Allorge , a la vall de Santa Fe,
a uns 1.100 m d ' altitud. La vall de Santa
Fe es una vall d'arenitzacio situada entre
cl conjunt elevat de les Agudes-Turn de
l'Homc-Turd Gros, format per materials
molt metamorfitzats i durs, i el Turd de
Morou , constitult per leucogranits durs.
La mullera es troba en un vessant leu-
cogranitic amb un pendent mitja de 10°.
El leucogranit es forca descompost i pre-
senta una alteracio en boles molt vistosa.
L'esfagne es disposa en uns quants grups
compactes en forma de coixinets , situats
sobre un bloc leucogranftic molt dur co-
bert nomes parcialment per una formacio
edalica. Sobre aquest bloc, i per dintre els
sots sempre molls que soste , regalima
aigua suaument de forma continuada.
Una cloble analisi d 'aquesta aigua ha do-
nat un pH de 6,55 i una conductivitat de
32 umhos /cm el 5 de juliol de 1978, i un
pH de 6 , 9 i una conductivitat de 101
umhos /cm el 5 de juliol de 1979. Analisis
simultanies efectuades en un torrent amb
aigua corrent permanent proper a la mulle-
ra dona un pH de l'aigua de 7,3 i una
conductivitat de 71 umhos /cm i, a 1'aigua
de la riera de Gualba, dona un pH de 7,5
i una conductivitat de 71 umhos/cm (5-
VII-79 ). Horn pot constatar una certa aci-
desa en les aigues que regalimen del grup
d'esfagnes , en relacio a les aigues del
torrent i de la riera, lleugerament alca-
lines.z
Els esfagnes es desenvolupen sobre un
ambient edafic prim i permanentment
moll. Es un sol hidromorf de superffcie,
de color bru fosc.
El seu entorn es constitult per una fa-
geda acidofila sobre un sol bru forestal i
2. Analisis realitzades per J. M. Gonzalez Cabre
i J. Martinez Lopez al Laboratori d'Aigiies Resi-
duals de la U.O.S. de l'Ajuntament de Barcelona.
per una vernecla amb abundant Atli vvritutt
filix-fetnina. La mullera es lroba parcial-
ment coberta de faigs amb alguns grevols
i verns joves. Dc let son poques Ics bores
i curtes les estones que els raigs de sot hi
arriben directament.
El clima de Santa Fe es caracteritza per
una clevada humitat atmosferica deguda
a la presencia molt frequent de boira bai-
xa, en especial a l'estiu, temps de tries
secada i poques pluges. Aquestes boires
son derivades generalment dcls vents hu-
mits ascendents (marinada) que quasi dia-
riament bufen pels vessants meridionals
del Montseny a 1'estiu.
La manca de dades d'observacions me-
teorologiques dificulta la delinicio del cli-
ma de Santa Fe. Tenint present les dades
do les estacions mes properes (Turd de
1'Home, Sant Ccloni, Gualba, Breda), horn
pot deduir una precipitacio mitjana anual
rondant els 1.000 mm, i una temperatura
mitjana anual pets volts de 9`C.
INTERPRETACIO FITOSOCIOLOGICA
DE LA MULLERA I DEL SEU ENTORN
Les dues taules que presentem inclouen
cinc inventaris. En una hi ha un inven-
tari de la fageda circumveina:
HELLEBORO-FAGETUM, O. de Bolos
(1948) 1957.
Montseny: vall de Santa Fe, 1.100 m,
UTM: DG52, exp. NNE.
Inclinacio: 5-10'.
Estrat arbori: alcada, 15-20 m; reco-
briment, 100 %.
Estrat arbustiu: al4ada -; recobri-
ment -.
Estrat herbaci: 0,5 m; recobriment,
15 %.
Estrat muscinal: recobriment, 5 %.
Substrat: leucogranit.
Superffcie estudiada: 250 m2.
Caracterfstiques de l'associacio (Helle-
boro-Fagetum) i de l'alianca (Fagion syl-
vaticae) i de l'ordre (Fagetalia sylvaticae):
5.5 Fagus sylvatica
2.2 Fagus sylvatica pl.
2.1 Phyteuma spicatum subsp. pyrenai-
cum
1.1 Anemone nemorosa
+ Prenanthes purpurea
+ Melica uniflora
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-} Atlt^^riurn / thx-/ennna
+ Moeltringia Iritrervia
+ M>>celis nutralis
+ Oxulis ca•etosella
+ Carer seh^utica
+ Poa ncntoralis
+ Fraxirnts excelsior pl.
-} Sarticttlu ettropaea
+ Mercurialis percnnis
^ Daphne nrezereunr
Canc^tcristiques do la classc Querco-
Fat;c^ic^a:
+ Viulct rcinc^^rtbachictna
+ Aju/;u reptcnts
+ Guliturr vernunt
^- Aacnrone hc^pntica
-}- Sorhtts aria
+ F.rtphorhia antv^duloides
+ Fra^uria l^escct
+ Daphne laurc^olu
+ llieraciunt nutrorunt
+ Aduilcgiu i^ul/;aris
+ Cc^pltalurrlhrru darnusortiunr
+ Ater opalus
^- Thahc•trunr ayuilegi/oliunr
Companyes:
2.2 Ueschunt psia ^lc^.cuosa '`
1.1 Coaopodiunr ntujtts
-} VerorrrC'Ct O^^IClrlaliS'^'
+ Pteridiunt aduilituun
+ Veratrunt ulbtnn
+ Taraxuctnn o//irinnle
+ Festtu•a rtthru
+ Prunella i °ult;aris
+ I,orricertt pericl cnrerutnt ^'`
+ Quercus petrac^u pl.
{ Rosa cf. <^aninn
+ Alruts I;lutirxtsa
^ Uarh^lorlri,.u rnartrlata
+ Arttho.runihunt oclorcttunr
+ Stachvs o/Jiriaahs ''°
+ Rebus cf. )tirttrs
+ llc^.i^ ayui/oliurn
Ilan classificat aquesta fageda com a
prrtam^ent a I'associacio Hellehoro-Fage-
lunr. La soya composicio li cs for4a afi,
tot i quc la presencia d'algunes especies
dr I'ordre Quc^rc^c^talia robori-petraeae po-
gurs frr-hi veurr una lleugera afinitat amb
11 Plantes Cie Fol-ClIc Q11cicetalia roboii-pettacae.
les fagedes mes pobres (Luzulo niveae-
Fageturtt).
Cal remarcar quc el contacte amb altres
comunitats mes higrofiles ha permes la
introduccio d'especies de 1'alian^a Adenos-
t^^lion crlliariae com Veratrum albur^t, de
1`Alno-Padiort com Thalictrum agttilegifo-
littnr i dels Molittio-Arrhertatheretea com
Dacl ^^lorhiZa macttlata i Anthoxantltun^
odoraturn, a la fageda. Tanmateix, aques-
tes especies es troben dins la fageda en
un grau do presencia molt feble.
L'altra taula (pag. 152) agrupa quatre in-
ventaris de superficies molt reduides: dos
inventaris (1 i 2) de zones molt humides
marginals als grups d'esfagnes i ens altres
dos (3 i 4) corresponents a les superfi-
cies estrictes que ocupen dos coixinets de
Sphagntun sztbniterts.
Els dos primers inecntaris donen una
idea de 1'amb;ent quc circumda d'una for-
ma inu»ediata les masses d'esfagne, i cls
altres dos descriuen 1'estructura i compo-
sicio tloristica dell coixins d'esfagne, evi-
denUncnt mes pobres en especies que les
fen-macicrns humides del voltant.
Hi ha encara una serie de plantes de
feble grau de presencia de 1'alian^a Fa-
gioa i de la classc Querco-Fagetea: Rttbus
glundulosus, 1, 2: 2.1, 3: 2.1, 4: 2.1; Des-
c/tanrpsia flexuosa, 3; At^errtone nemorosa,
1, 2, 3, 4: 2.1; Viola reichenbachiana, 1, 2,
3, 4; Ajuga reptans, 1: 1.1 2, 3: 1.1 4; Ga-
littm vcrruuti, 2, 3, 4; Phyteurna spicatt^nt
subsp. p}^renaicuttt, 3; Oxalis acetosella, 4;
Artentone hepatica, 3; Carex sylvatica, 2;
Fra.riruts excelsior, 1 pl., Lath}'rus ttionta-
nus, 2, 3; Hedera helix, 2; Fragaria vesca,
2; Ayztilegia vulgaris, 4; Ilex aquifolium,
1 pl.
Cal indicar la dificultat per a classilicar
aquestes mulleres. Les comunitats de 1'or-
dre Molirtietalia coerulcae es troben molt
dislocades en el nostrc pail a causa de la
posicio geografica extrcma en relacio als
ten-itoris on tenon cls sous ambients op-
tims. Per aquesta rao tenim ben poques
comunitats representatives, les quals tam-
poc no han estat estudiades a fons.
Penscm que la comunitat on hem trobat
l'esfagne tc una certa relacio amb les jon-
queres de 1'alian^a Juncion acutiflori. La
comunitat quc hem estudiat creiem que
tc mes relacio amb una jonquera quc no
pas amb un prat hwnit del Molitzion coe-
ruleae, tot i les especies pertanyents a
aquesta darrera alian4a quc hi reconei-
xem. Penscm quc la presencia d'aquestes
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Montscn^: A all etc Santa I'c, 1.100 in, U FM: DG 52, cxp. NNE
1 2 3 4
°Inclinacici 101, 10" 50 5-90
Estrat hcrbaci, al4ada (m) 0,4 0,4 0,4 0,4
Estrat hcrbaci, rccobrimcnt (oo) 90 90 40 30
Estrat muscinal, rccobrimcnt (0o) 30 30 100 100
Supcrficic invcntariada (m=) 2 1 0,25 0,5
Caracteristiqucs de I'alian4a (Junciott acutiflori) i de I'ordre (Molinietalia coeruleae):
Cirsiunt palustre +
Molittia coerttlea + 4.4
Jttnctis e f f usus + 1.2
Sticcisa pratcnsis 1.1 + 1.1
Caracteristiqucs de la classc (Molittio-Arrlten(itlteretect):
Rantoiculus acris +pl. 1.1
Carex flacca 1.2 1.2
Prunella vulgaris +
Anthoxattthtnu odoratunt +
Festttca rttbra 2.2
Ilolcus lanai us + 1.2
('a tactcri'tiques do la classe Scltetichzerio-Caricetea fuscae:
Carcx lepidocarpa 4.3 2.2 +
Carcx stellulata +.2
Companves:
Sphagntntt subniterts 5.5 5.5
C'alliergottella cuspidate 2.2
Potcntilla ntotttana +
Juttiperus cotttttttotis +pl. +
Mycena sattguinolenta +
cspccics del Moliniott sabre un substrat
silici podria ser afavorida per In feble aci-
dcsa de I'aigua.
Volem remarcar la prescncia de dues
cspccics del Sclteuc)tzerio-Caricetunt ftts-
cae, les quals indiqucn, si mcs no, una
rclacifl, Ilunyana encara, amb Ies mulleres
d'alta muntanva.
Tambc hi son presents, cncara que sen-
se una signilicacio fitosocioliigica especial,
una scrie d'herbes nemorals: Anemone ne-
tnorosa, Ajttga reptatts, Oxalis acelosella,
la instauracio do les quals a la mullera ha
estat facil a causa de la proximitat entre
ambdues conutnitats.
Finalment volem fcr veurc com cls coi-
xincts d'esfagnes son mcs pobrcs en es-
pccies que no pas els cspais circumdants.
Cal pensar potser en dues raons: per la
competencia dc la massa compacta del
Spltngtunn excessivament xopa d'aigua i
tambe la manca do sal on arrelar, Pets que
Iimiten molt la introduccio d'altres cs-
pccics propics dc sols hidromorfs.
A fi de completer 1'exposici6 precedent
oferim la Ilista d'uns quants briofits que
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hem recollcctat en la nulllcra. Els quc van
acompanvats dun astcrlsc (*) Cs trobaven
en contacts amb 1'esfagne, tots els altres
form rccollits en on entorn immediat:
Hepatiques
Colrocephalturr conictlrn (L.) Dum.
Riccardia pinguis (L.) S. F. Gray.
Molses
Brviun pseudotriquetrtiin (Hedw.)
Schwaegr.
Cratorieuron connnntatttnt (Hedw.)
Roth.
Dicranunt scoparium (L.) Hedw.
T
s
11vpnunl cupressiforrrle L. cx Hcdw.
Lcucobrvunl glaucttm (L.) Schpr.
Mnium hornum (L.) Hedw.
Mliiunl seligeri (Jur. cx Lindb.) Limpr.
Platvlivpnidiurn riparioides (Hcdw.) Dix.
Thtridiunt talnariscinurn (Hedw.) B. i S.
-; PolvtricJuan formosttnt Hcdw.
Fontinalis antipyretica L.
Ens cal agrair l'ajuda quc hem rebut del
Dr. 0. de Bolos, quc ha revisal aquest tre-
ball, i tambe de la Dra. Creu Casas de
Puig que ens ha facilitat una seric de la-
des, algunes d'elles inedites, i ha determi-
nat els briofits.
R
Fir. 3. Distribucio de Sphagnum subnitens Russ. & Warnst. (=S. plumulosnm Roll.) a Espanya,
amb el reticle UTM de 100 km (dades facilitades per la Dra. Creu Casas de Puig).
Distribution of Sphagnum subuilens Russ. & Warnst. S. phunulostun Ro11.) in Spain, with the 100 km UTM lattice
data supplied Iu us by Dra. Crcu Casas de Puig).
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